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Secció de geografia i historia 
El desxiframent 
del plom iberic de la Serreta d'Alcoi 
L'any passat, arran d'un 
de notícies apare des 
erents mitjans d" e co- 
municació d'abast estatalque 
afirmaven que -finalment- un 
investigador havia aconseguit 
desxifrar l'enigmaticallengua 
parlada pels habitants d'una 
part considerable de la Pe- 
nínsula Iberica, les seccions 
de Geografia i Historia i de 
Llengua i Literatura del nos- 
tre Centre de Lectura van or- 
ganitzar un petit seminari o 
cicle de conferencies sobre El 
desxiframent de la llengua 
ibkrica. Es van ortar a teme 
tres sessions so ! rela qüestió, 
els dies 7, 8 i 9 de maig de 
1990: dues d'introductbries, 
a c h e c  de l'arquebloga Anna 
Mir (La cultura ibkrica) i del 
catedratic de grec Francesc 
Parreu (L'alfabet grec com a 
introducció a la lectura de 
l'iber), i la que desenvolupa el 
propi desxifrador i ex-direc- 
tor del Departament de Llen- 
gua Es anyola de la Universi- 
tat dl&cant, el rofessor Juan 
Luis Román d' el Cerro (El 
desciframiento de la lengua 
i'bera en el lomo ibérico de 
la Serreta k' e Alcoi). 
Val a dir que el títol que 
el professor Román del Cerro 
dona a la seva conferencia era 
prou precís: es tractava 
d'informar de com havia 
arribat al convenciment 
dlhaver compres el text inscrit 
en una lamina de lom que f havia estat trobada 'any 1921 
en l'irnportant jacirnent ibkric 
de la Serreta, al teme muni- 
cipal dlAlcoi, i d'exposar-ne 
els resultats, ésa dir, traduir a 
una llengua actual allb que 
deia una inscripció datada al 
segle IV aC. Els assistents al 
etit cicle ja sabien, per altra 
Lnda, lafafia emprada 
en el p om Alcoi no era 
prbpiament iberica sinó que 
corresponiaal jbnicarcaic, una 
variant del grec antic. Hom 
coneixia també , si més no 
sumAriament, la historia de 
-- 
la investigació de l'iberic, so- 
bretot que des de Gómez 
Moreno podíem llegir els tex- 
tos redactats en aquesta llen- 
gua tot i ue no era possible 
entendre' ? s. A causa de la ja 
habitual deformació perio- 
dística de les notícies sobre 
üestions d'aquestamena, més 
!'un dels interessats lectors o 
oients estava convencut que 
el professor Román del Cerro 
havia repetit la proesa 
intel.lectual de Champollion 
espectacular. El professor 
Román del Cerro, excel.lent 
coneixedor de la toponímía 
anti a i moderna de laprovh- 
cia d 'Alacant i del sud de la de 
Valencia, havia detectat en la 
transcripció dellepígrafdlAlcoi 
un seguit de mots quepresen- 
taven una extraordinaria si- 
militud amb noms de lloc si- 
tuats en una h p l i a  zona co- 
neguda a l'antiguitat com la 
Contestania. Seguint les hi- 
potesis següents: a) que els 
Peca del Tresor IbPric de Tivissa. 
(nascut recisamentdos-cents toponims iberics eren des- 
anys a { ans, el 1790) i que criptiusdelarealitatgeogcafica 
també lliberic (de la mateixa coetania i b) que el plom de la 
manera ue haviapassat amb Serreta contenia un text refe- 
els iero h ' 'cs erriDcisl havia rencial. Román del Cerro 
trob'at 1; seva @;ira de Ro- aplica els seus coneixements 
setta. Fins i tot els més infor- lingüístics i toponomastics a 
mats suposaven un rocés f d'investigació pardle al que 
havia seguit Ventris per a 
dexifrat l'anomenat micenic 
lineal B (en realitat, grec), o 
bé -els més esceptics- sospi- 
taven un altre cas similar al 
del Dr. Rojas bibliotecari del 
Congrés deis Diputats de 
Madrid, que afirma des de fa 
bastants anys sense resso 
científic, que efi ja pot llegir i 
entendre l'iberic sense massa 
problemes. 
Pero tot era molt més 
senzill, sense deixar de ser 
la &cerca d1u& identificació 
lena dels possibles noms de 
h c  citats a l'esmentat epí- 
graf 
A la darreria de 1990 ha 
vist la llum la ublicació (fi- 
nal?) dels res d tats als quals 
ha arribat Román del Cerro. 
El sotasignat, que va resen- 
tarelprofessorvalenciafnascut 
a Gandia l'any 1941 ) a la con- 
ferencia del 9 de maig de l'any 
passat no ha pogut llegir i 
veure (després ho e licarem) 
l'obra de Román 2' el Cerro 
fins rnitjan mar$ d'enguany a 
causa dels tarnbé habituals 
retards de distribució edito- 
rial. Es tracta d'un llibre de 
222 pagines que porta el títol 
dlEl desciframiento delalen. 
a ibérica en «la ofrenda dc 
E s  Pueblos~~, impres pei 
l'editorial alacantina Agua. 
clara (en la seva col-leccif 
Amalgama), acompanyat d'un 
vídeo (hombnim, en els sis- 
temaVHS iretractitat amb el 
llibre) de 32 minuts. El vídec 
o complemento audiovisud, 
segons fa saber la seva caratu. 
la, es un obsequio de Funda. 
ción Banco Exterior y Bancc 
de Alicante (el preu de tot, 
llibre i vídeo són insepara. 
bles, és de 2900 PTA i ha 
estat realitzat pel T ad er de 
Imagen de la Universitat 
d'Alacant (amb lacoi-laboració 
economica de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Cien- 
cia de la Generalitat Valen- 
ciana i de la Diputació 
d'Alacant). Déu n'hi do. 
que teoricament habitaria o 
es madestaria al santuazi 
iberic dela Serreta dlAlcoi. La 
inscripció seria, doncs, una 
relació nominal dels noms 
d'aquests llocs, concretament 
de quaranta-un pobles de la 
Contestania ib2rica (alguns 
com arteixenelmateixnom). 
ni Co ontant aquests noms 
amb els actuals i amb les ca. 
racterístiques geografiques dc 
la zona, i assajant una identi. 
ficació d'aquests to onims 
antics amb indrets ene quals 
hanestat localitzats jaciments 
arqueolbgics de cronologia 
su~osadament coetania 
pretén desxifrar o traduir allb 
ue volen dir els toponimI 
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